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Itt először. " H
4. Bérlet 8. szám.
Kedden, 1886. deczember 14-én
Itt először s
AMADAEPOGO
Bohózat 4 felvonásban. Irta: Kneizel. Magyarosították: Laky Imre és Révai Géza. (Rendező: Rónaszéki.)
S Z E M É L Y E  K :
Koczor Pál, tőkepénzes —
Koczorné. neje —
Margit, ) . . .,
Bella, G yutacsné,) y 
Gyutacs István, gyógyszerész 
Árgyolán Tógyer, baka —












J  ^ rendőr
Házmester —
szobaleányok Koezoréknáí








H e ly  á r a k :  Családi páholy 6  forint, a lsó-és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű támlásszék I  forint, másodrendű támlásszék 
8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajezár, emeleti zártszék 5 0  krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40 krajczár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, vasár-és ünnepnapokon*30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók  d. e. 9 —12-ig és d. u. 3 — 6-ig a színházi pénztárnál.
A kedvezményes jegyek d. e. 11-töl d. u. 5-ig válthatók
Esrfcx pénztárnyItás kezdete T örahLOjc.
Holnap, szerdán, 1886. deczember 15-én:
L O C S A R É K N É  G IZ E L L A  ju ta lo m já té k á u l, A JT A IN É  SZA BÓ  P E P I ú rn ő  fe llé p té v e l:
Furcsa háború.
Operette 3 felvonásban Irta Stransz.
Iiebroczen, 1886 kyom . a város könyvnyomedjában.—138-1. (Bgm 43181
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